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       У результаті аналізу НДС тривимірної моделі рами дискового викопоючого пристрою 
(рис.1)   коренезбиральної    машини  методом     МСЕ       (програма «Ліра-9.6») отримано 
розподіл основних силових факторів в елементах конструкції. На (рис.2) наведено епюри 
згинальних моментів у рамі копача. При аналізі НДС в елементах копача встановленно 
найбільш та найменш навантажені елементи конструкції (таблиця 1). На основі принципу 
рівноміцності конструкції запропоновано удосконалену раму копача зі зменшенням 
металомісткості на 11%. 
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